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Abstract-
Basho'sContemptforWorldliness
TakahikoNOGE
Inthe7thyearofEnpo(1679)BashonearlystoppedwritingHaikaiandthisbreakinhiscreative
activitylastecfortwoandahalfyears.Whydidthishappen?BecausehebegantostudySOJI
(Zhuang班)'ideasaboutthistime.BashoembracedSOJI'sspiritofthedenia壼ofworldlinessandcon一
sideredthatevenhisHaikaiandhisstatusofHaikaimasterwereworldlyaffairsand,hence,shouldbe
abandoned.ThisspiritofSoji,however,turnedouttobeanimportantfactorinBashc,snewHaikai.
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